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ต่อมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิาน กรณีศกึษา บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ การดาํเนินการวจิยัใชก้าร
วจิยัเชงิปรมิาณ ผูใ้หข้อ้มลูการวจิยัเชงิปรมิาณ คอื บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ จาํนวน 345 คน โดย
วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบมชีัน้ภูม ิสาํหรบัการเกบ็ขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม  ผลการศกึษาพบว่า ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ประกอบดว้ย ความพงึพอใจ
ในตําแหน่งงาน ความสาํเรจ็ในการปฏบิตังิาน ความพงึพอใจในรายไดแ้ละสวสัดกิาร ความกา้วหน้าในการปฏบิตังิาน 
การไดร้บัการยอมรบัและความพงึพอใจในการรบัผดิชอบ ระดบัมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิานของพนกังานโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ระดบัมากทุกขอ้ ประกอบด้วยบุคลกิภาพภายในของพนักงาน 
บุคลกิภาพภายนอกของพนักงาน  และการสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์คุณลกัษณะสว่นบุคคล ทัง้ เพศ อายุ การศกึษา และ
รายได ้ไมส่ง่ผลต่อความพงึพอใจและมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิาน  ความพงึพอใจมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัมนุษย
สมัพนัธ ์ในระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.871  ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้กบัมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิาน อยา่งมนียัสาํคญัที ่0.05 ( F = 1074, 
p = .000) สมการถดถอยเชงิเสน้เพื่อทาํนายความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานทีส่ง่ผลต่อมนุษยสมัพนัธใ์น
การปฏบิตังิานไดเ้ป็นสมการ ดงันัน้ มนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงาน = 0.584 + 0.871 (ความพงึพอใจในการทาํงาน) 
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The Relation Factor of Job Satisfaction toward to Human Relationship:  
Case Study Operation Employees of Suan Dusit Rajabhat University  
 
Patchachapong  Chuanchom1* and Prasopchai  Pasunon2  
 
Abstract 
 The objective of research studies the relation factor of job satisfaction toward to human relationship: case 
study the operation employees of Suan Dusit Rajabhat University. The methodology of the quantitative is 
regression analysis. The sampling group is collected from 345 of operation employees, Suan Dusit Rajabhat 
University by the questionnaires. The result presents the overall of job satisfaction in high level. After consider 
in each attributions, there are the satisfaction of job position, the successful of job performance, the 
satisfaction of income and social welfare, the progression on job performance, the respective on job 
performance and the satisfaction of responsibility that show result in high level as the overall satisfaction. 
Moreover, the overall level of human relationship on job performance shows in high level that consider from 
the internal personality of employees, the external personality of employees and the human relationship. 
Furthermore, the interpersonal characteristic; gender, age, education level and income do not effect to job 
satisfaction and human relationship of employee. The job satisfaction is positive with human relation in 
moderate level with the significant (0.05) and coefficient (0.871). The job satisfaction of employee is Linear 
Regression analysis with human relation on job performance with the significance (0.05), (F = 1074, p = 
.000). Linear Regression analysis for prediction on job satisfaction toward Human Relationship is 0.584 + 
0.851 (Job satisfaction) 
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2. วตัถปุระสงค ์  




 2.2  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิาน กบัมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิานของ
บุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 





 3.1  คุณลกัษณะสว่นบุคคลของบุคลากรในมหาวทิยาลยั
ราชภฏัสวนดุสติ ที่แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั 
 3.2  ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ทีแ่ตกต่างกนัมมีนุษยสมัพนัธ์
ในการทาํงานทีแ่ตกต่างกนั 
 3.3  ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรใน





โดยตรงมอีงคป์ระกอบที่สาํคญั คอื องค์ประกอบทาง     
ดา้นความคดิความเขา้ใจ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูส้กึนึกคดิ
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ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือ
ความรูส้กึ (Affective Component) เกีย่วกบัสว่นทีเ่ป็น
อารมณ์หรอืความรูส้กึที่มตี่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เขารูห้รอื
เขา้ใจอยู่ก่อนแลว้ และองค์ประกอบด้านแนวโน้มของ
พฤตกิรรม (Behavioral Tendency Component) ซึง่จะ
สง่ผลต่อการเกดิพฤตกิรรม [2] 
 มนุษยสมัพนัธต์อ้งเป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้แลว้ดาํรงอยูอ่ยา่ง












5.  ระเบียบวิธีการวิจยั 
 5.1  ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรที่ศกึษาในงานวจิยัครัง้น้ี คอื บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ทีป่ฏบิตังิานในหน่วยงาน
ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป มจีาํนวนทัง้สิน้ 1,733 คน ณ เดอืน
ธันวาคม 2557 โดยกําหนดการสุ่มตัวอย่างจากสูตร 
Yamane  n = N/(1+Ne2) [5] ทีค่วามคลาดเคลื่อน (e) 
เทา่กบั ± 0.05%  และไดสุ้ม่ตวัอยา่งจาํนวนทัง้สิน้ 345 คน 
 5.2  เคร่ืองมือในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีใชเ้ครือ่งมอืแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซึง่เป็นแบบปลายปิดในการเกบ็ขอ้มลู 
ใชม้าตรวดัแบบ Rating Scale เป็นคาํถามแบบปลายปิด
เป็นอนัตรภาค/ชว่ง (Interval Scale) กาํหนดคา่น้ําหนกั
เป็น 5 ระดบั  มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้หมดเทา่กบั 0.87  





5.3.1  การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปสว่นบุคคล โดย
ใชส้ถติเิชงิบรรยาย โดยการหาคา่ความถี ่ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ
และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
5.3.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลของปจัจัย
ลกัษณะส่วนบุคคลจําแนกตาม เพศ อายุ และการศกึษา 
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความมีมนุษย
สมัพนัธ์ในการปฏิบตัิงาน โดยใช้สถิติวธิีวเิคราะห์t-test 















 6.1  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์จาก
กลุ่มตวัอย่างบุคลากรของหน่วยงานในมหาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนดุสติ ผลการศกึษาจากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 51.90  
อายุ ส่วนมากอายุตํ่ากว่า 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 32.50  มี
ระดบัการศกึษาสงูสุด สว่นมากมรีะดบัการศกึษาในระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.40 และ อัตรารายได ้
ส่วนมากมีรายได้ 15,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
60.60    
 6.2 ผลการศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตั ิ
งานของพนักงานผลการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจใน




(S.D. = 0.58) และดา้นความพงึพอใจในตําแหน่งงาน ( = 
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ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559
4.09)  รองลงมาคอื การไดร้บัการยอมรบั ความก้าวหน้า
ในการปฏบิตังิาน  ความพงึพอใจในรายไดแ้ละสวสัดกิาร 
และความพงึพอใจในการรบัผดิชอบ ตามลาํดบั  
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเป็นรายดา้น พบว่า ความสาํเรจ็ในการปฏบิตั ิ





 การไดร้บัการยอมรบัอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.08) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สว่นมากไดร้บัการยอมรบัใน









 ความพงึพอใจในตําแหน่งงานโดยรวมในระดบัมาก   
( = 4.09) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สว่นมากงานที่
















 6.3 ผลการศกึษาระดบัมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตั ิ
งานของพนักงาน พบว่า ระดบัมนุษยสมัพนัธ์ในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัมากมคี่า 
เท่ากบั 4.02 (S.D. = 0.48) ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นบุคลกิภาพภายในของ
พนักงานมรีะดบัมนุษยสมัพนัธม์ากทีส่ดุ มคี่า  = 4.12 
(S.D. = 0.59) รองลงมาคอื ดา้นบุคลกิภาพภายนอกของ
พนักงาน ( = 4.11) และการสรา้งมนุษยสมัพนัธ์ ( = 
4.10) ตามลาํดบั  
 จากผลการศกึษาเมื่อพจิารณาระดบัมนุษยสมัพนัธใ์น
การปฏบิตังิานของพนกังานในแต่ละดา้นพบวา่  
 บุคลิกภาพภายในของพนักงาน ( = 4.12) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนมากมีทัศนคติที่ดีต่อ
เพื่อนรว่มงานและผูอ้ื่น  รองลงมาคอื มคีุณธรรมม และมี
ความจรงิใจเปิดเผยตรงไปตรงมา ตามลาํดบั 
 บุคลิกภาพนอกของพนักงานโดยรวมในระดบัมาก    
( = 4.11) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สว่นมากแต่ง
กายเหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน  รองลงมาคอื มี
บุคลกิที่สง่าผ่าเผยเหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที่ และมี
ลกัษณะทา่ทแีหง่ความเป็นมติร ตามลาํดบั 
 การสรา้งมนุษยสมัพนัธโ์ดยรวมในระดบัมาก    ( = 




 6.4  ผลการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะสว่นบุคคลทีส่ง่ 
ผลต่อความพงึพอใจและมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิาน
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ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะสว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน





















* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 




ปฏบิตังิานในระดบัสงู โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.871 











* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 




มนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิาน อย่างมนีัยสาํคญัที ่0.05 
และสามารถพยากรณ์ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ปฏบิตังิานจากการวเิคราะหถ์ดถอย ไดด้งัน้ี ระดบัความมี
มนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิาน = 0.584 + 0.871 (ความ












0.851 0.026 0.871 32.781 0.000 1.0 
* คา่คงที ่.584 
* R = .871; R2= 0.758; F = 1074.591; p-value 
=0.000; VIF = 1.0; Durbin-Watson = 2.134 
 
7. สรปุผลการศึกษา 















คุณลักษณะส่วนบุคคล ทัง้ เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได้ที่แตกต่างกัน ส่งต่อความพึงพอใจและความมี
มนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 





ทางสถติทิี ่0.05  
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8.  อภิปรายผล 




การรบัผดิชอบรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ซึ่ง
จะสง่ผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรในองคก์าร 
สอดคล้องกับแนวคิดและผลวิจยัของแคนฟิลด์และมิล












กับผู้อื่นในการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของธนู     





การทาํงานอยา่งดยีิง่  นอกจากน้ี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของดาราวรรณ ไศลมณี [9] ความมมีนุษยสมัพนัธใ์นการ





พบว่าบุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน ความ 
สามารถในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ การให้บริการของ
พนกังานเป็นเรือ่งทีส่าํคญัอยา่งมาก 
 8.3  การเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะส่วนบุคคลที่สง่ผล
ต่อความพงึพอใจและมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิานผล
การศกึษา พบว่า คุณลกัษณะสว่นบุคคล ทัง้ เพศ อาย ุ
การศกึษา และรายได ้ไม่มคีวามแตกต่างต่อผลความพงึ
พอใจและมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งงาน 




ปฏบิตังิานของพนกังาน   





งานวจิยัของ ยุภา  [11] ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
การรบัรู้การใช้อํานาจของผู้บรหิารกบัความพงึพอใจใน







ทุม่เทกาํลงัใจกาํลงักาย ความคดิ อุทศิเวลาใหก้บัโรงเรยีน 
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 9.2  ควรศกึษาปจัจยัตวัแปรดา้นอื่นๆ ทีม่ผีลต่อ 
มนุษยสมัพนัธ์ในการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ เช่น วฒันธรรม
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